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«Guía de Tarragona» y de la historia del san-
tuario de «Sant Magí de Brufaganya», sus 
libros más populares don Sancho Capdevila 
llevaba ya publicados una serie de notables 
estudios monográficos: «til temple de Santa 
Maria del Miracle de Tarragona», 1924; «Un 
Concili Provincial de Tarragona descone-
gut», 1920; «El Archivo parroquial y su orde-
nación», 1926; «Les antigues institucions es-
colars de la Tarragona restaurada», 1927, y 
en este mismo año de mayor actividad, sus 
monografías «El castell de Guimerà», «El 
Convent de Sant Domènec», «L'Ermitatge 
de les virtuts», «Sant Miquel del Mar», «La 
torre de la mora» y «El Convent de Sant 
Llorenç», 1928; «Santa Magdalena de Bell-
lloc», 1928; «Els franciscans i l'arquebisbe 
de Tarragona Benet de Rocaberti», 1928; 
«El Santuari de la Bovera», 1929, y «Notes 
d'Arxius», 1930. 
Es ahora que en don Sancho Capdevila se 
«mostraba, en espereza, el fruto cierto, de 
estudios en mayor número y extensión; sólo 
la tenacidad y perseverancia creciente en el 
trabajo han podido habatir aquel cuerpo fuer-
te y robusto. Por don Eduardo Toda supe la 
enfermedad del canónigo Capdevila y luego 
su salida para Maldá, donde ha fallecido, en 
su casa natal, rodeado del afecto de sus her-
manos, el lunes día 19. 
Con la muerte de don Sancho Capdevila, 
pierde e! clero de Cataluña un ilustre herma-
no de sacerdocio, modesto, sabio y ejemplar; 
los estudios de investigación histórica, tan 
trabajador incansable; el excelentísimo Ca-
bildo Metropolitano, a su docto y querido 
archivero; la ciudad de Tarragona a uno de 
los más celosos ilustradores de sus anales 
gloriosos, desde los días de GonzáleE de Po-
sada, Ramón Foguet y de Albiñana, obreros 
de Ja primera hora. 
Ayer don Jaime Bofarull, hoy don Sancho 
Capdevila, dejan ancho vacío en la actividad 
cultural tarraconense. Dios tenga en gloria 
sus almas buenas. 
Cuando yo torne a remontar aquella an-
gosta escalerilla de paso privado al Archivo 
Capitular, habré de resentir como hoy la 
pena del admirado amigo ausente, por llama-
miento divino al disfrute de arcanos más 
bellos que los de la Historia de ios hombres. 
JORGE MIKANDA. 
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Al decidir l 'Ajuntament de Tarragona 
renovar la pavimentació de la plaça de la 
Peixeteria Vella i la immediata placeta de 
l 'Oli, ha tingut l'acert de fer precedir a l'obra 
una recerca en el subsòl de dits paratges, 
abundosos en restes del desaparescut temple 
romà dedicat a August. Del tast, per davant 
la casa número sis, s'lian reciillit a uns tres 
metres de fondària trossos de fust de grans 
columnes, en marbre; una doveJIa i altra peça 
que molt bé podria haver format pari d'un 
muntant o llinda de portalada principal, apart 
d'alguns bocins de minça importància salvats 
en diferents indrets, amb motiu d'obres fetes 
per aquells veïns. 
La brigada municipal ha posat també al 
descobert algunes sitges i dependències so-
terrànies, sense que fins ara s'hagin recollit 
d'elles elements d'estudi. 
En altres números del BUTLLETÍ ens en 
ocuparem amb l'extensió i detall que reque-
reixen aquestes excavacions i temple que hi 
estigué emplaçat. 
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A la plaça del Foro, junt al reste de mur 
romà que alli es conserva, l'Ajuntament ha 
fet instal·lar un jardinet que és una atractiva 
nota de color, provant l'atenció de la Cor-
poració municipal per la dignificació de les 
ruïnes de la ciutat. 
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Atenent indicacions dels dirigents del mo-
viment arqueològic en aquesta regió, amb 
molt d encert l'Ajuntament va div id i ren dos 
el projecte de Passeig de les Muralles, el que 
lian sigut aprovats, un cop passats tots els 
tràmits a què s'han de subjectar aquests ex-
pedients, regnant veritable entusiasme pera 
emprendre tot seguit la tan esperada com 
important obra, que vindrà a acabar d'una 
vegada amb l'aspecte de ruïna abandonada 
que avui té la Falsa-Braga. 
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El crèdit concedit per a obres a nostra 
Catedral primada, inclosa a l'inventari dels 
monuments nacionals des de 1905, es ve es-
merçant en el sanejament de la dependència 
anexa a la Sagristia Major; la consol'üdació 
d'un troç de barbacana de l'exterior de l'absis 
romànic de l'altar Major, reconeixement del 
subsòl de les quatre ales del claustre, que es 
tracta d'enllosar-les amb pedra procedent de 
les voravies de Tarragona, cedida per nostra 
Corporació Municipal, i excavació del pati 
de Santa Tecla la Vella, en el què s'han de 
establir drenatges, a fi d'evitar humitats a la 
Sala Capitular i dependències anexes. 
Aquestes obres han donat Moc a què es 
posés al descobert a l'ala de Llevant del 
Claustre una petita cripta, així com a l'ex-
tradós del mur de pedra picada de l'absis, 
recaient al magatzem anexe a la Sagristia, 
en escatar el rebossat dels carreus, aparei-
xereu tres inscripcions funeràries gòtiques, 
damunt les quals hi ha una senzilla creu llati-
na refosa a la pedra. 
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Amb motiu d'acomplir-se el centenari de 
la mort del savi naturalista tarragoní, En 
Martí Franqués, d'Ardenya, I Ateneu li ha 
dedicat un homenatge amb la col·laboració 
de l'Ajuntament i delegats de les Universi-
tats i Acadèmies de Madrid i Barcelona, en 
quins actes estigué degudament representada 
nostra entitat, responent a l'atenta invitació 
que ens fou adreçada per l'organitzador 
N'Antoni Quintana i Marí, qui també cuídà 
d'ordenar en una exposició feta en el mateix 
local de l'Ateneu, un nombre crescudíssini de 
documents, llibres, aparells de física i química 
i l'herbari de l'Homenatjat. 
Acabats els actes amb el més falaguer 
èxit s'acordà demanar al Govern que permeti 
donar el nom de l'íl lustre tarragoní a l'Insti-
tut de segona ensenyança d'aquesta ciutat, 
no mancant qui en el ple de l'entusiasme llan-
cés l'idea, que desitgem cristal·litzi en fets, 
d'adquirir tot el material exposat a l'Ateneu, 
per a incorporar-lo en una sala dita de Martí 
d'Ardenya, a l'Institut. 
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Per iniciativa del senyor Enginyer Cap 
de la Secció N, de carreteres pertanyents al 
Circuit Nacional de Ferms especials, Sr. En 
Jaume Ramonelt Obrador, s'estan construint 
per industrials d'aquesta ciutat padrons indi-
cadors dels monuments recaients en aquelles 
vies, tals com l'Arc de Barà, Clot del Mèdol 
i Torre dels Scipions. 
A la socolada d'aquests indicadors, feta 
amb pedra del Llorito, hi anirà esculpida en 
caràcters romans una breu nota explicativa, 
de fort caire lapidari, addient a la finalitat 
que's persegueix de popularitzar l'història 
dels respectius monuments. 
Possiblement els Patronats de Poblet i de 
Santes Creus en posaran també a l'indret 
dels monuments a llur càrrec i la Quefatura 
d'Obres públiques un altre al lloc d'entrada 
del Pont del Diable. 
Es molt encertada la iniciativa del senyor 
Ramonell i li agraïm l'interès demostrat en 
favor de l'Arqueologia de la província. 
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Durant els passats mesos de juliol i agost 
ha estat a Tarragona una expedició d'artistes 
alemanys pertanyents a l'Academia Reimann, 
els quals baix la direcció del Sr. Moritz Mel-
zer, han pres diferentes notes colorides, ex-
posant-les a l'Ateneu, abans d'emprendre el 
retorn al país llur. 
El Director de l'expedició, Sr. Moritz, 
exposà també una bona col·lecció d'obres, 
que expressament es féu remetre del seu 
país, a precs d'alguns entusiastes que en te-
nien notícies molt favorables. 
La moderna tendència artística d'aquestes 
obres, interpretada de mà mestre, provocà 
controvèrsia d'opinions, com sempre que es 
tracta d'innovacions radicals en matèria d'art, 
La sala de l'Ateneu es vegé força conco-
rreguda. 
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S'ha dictat una disposició, amb data 26 
d'agost, declarant que en tant 110 es reguli 
novament la organització dels serveis de con-
servació de monuments, els actuals Arquitec-
tes de Zona podran realitzar els viatges que 
exigeixi la direcció de les obres que tenen 
encomanades, amb la prèvia autorització de 
la superioritat i després del corresponent in-
forme del Patronat del Tresor Artístic. 
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Responent a una reclamació promoguda 
per la Comissió de Monuments relativa al 
mal estat de la vella església de l'Espluga de 
Francolí i de la Mezquita d'Alcover, el Co-
mitè executin de la Junta de Patronat del 
Tresor Artístic Nacional, demanà ampliació 
dels respectius informes, el què s'ha cumpli-
mentat acompanyant-hi, ademés, una extensa 
informació gràfica, esperant que sigui prou 
convincent per a determinar a la Direcció 
general a prendre una resolució definitiva, 
abans no acabin d'enrunar-se aquells monu-
ments històrics. 
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Han estat concedits al Patronat del Mo-
nestir de Poblet els crèdits necessaris per a 
emprendre les obres de reparació de les cons-
truccions anexes a la Muralla de Pere terç 
(Secció Nord) i les de reparació i habilitació 
interior de les Cases de jubilats (Secció Nord 
i Sud) conegudes per les cases Noves, en 
quines obres es treballa febrosament a f i de 
rematar-les en el transcurs del corrent mes. 
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Per a continuar les excavacions en els 
terrenys propers a la Fàbrica de Tabacs d'a-
questa ciutat, s'han lliurat pel Govern cinc 
mil pessetes a nom del Delegat-Director, En 
Joan Serra Vilaró, en quin càrrec se'l confir-
ma, i es disposa que tot quan es trobi s'en-
tregui en dipòsit i com a pertanyent a l'Estat, 
a la persona que designi la Companyia Arren-
datària de Tabacs, fins nova ordre. 
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Denunciat per l'Alcaldia el què en pocs 
dies ocorregueren varis desprendiments de 
lleves dels carreus que formen el parament 
de muralla romana que dóna a l'escorxador, 
es requerí immediatament el parer del vocal-
conservador de la Comissió de Monuments i 
el del Sr. Martorell, Arquitecte de la tercera 
Zona—en la què es comprenen els d'aquesta 
regió—donant lloc tot plegat a la formació 
d'un expedient que fou tramès sense pèrdua 
de temps a la Direcció general de Belles Arts, 
demanant la quantitat de deu mil pessetes 
per a atendre les obres de conservació neces-
sàries en dit llenç de muralla. 
A l'ensems es recordava a la pròpia Di-
recció que està sense resoldre l'expedient 
a què donà lloc l'esllavisada del parament 
exterior de la mateixa muralla, a l'indret de 
les Arrepentides, tocant a la Torre de Sant 
Magí. 
Seria de doldre que dilacions ocorregudes 
per algun mal entès, donés lloc a la total 
ruïna de tant important monument, tant per 
ell mateix com perquè, de sobrevenir, posa-
rà en greu perill la integritat dels propers 
edificis. 
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Per acord de la Comissió de Monuments 
es formulà davant de la Direcció general de 
Belles Arts el prec de que fos inclòs en l'In-
ventari dels arqueològics l'edifici construit 
per a Museu en els terrenys anexes a la fà-
brica de tabacs d'aquesta ciutat, en el què 
s'han ordenat la major part de les troballes 
romano-cristianes fetes en aquell recinte pel 
Delegat de la Junta Superior d'Excavacions, 
Mossèn Serra Vilaró. 
També s'Iia interessat la mateixa Comis-
sió per a que continuï la protecció del Go-
vern de la República a tota la Zona de la 
necròpolis de tnàxim interès per a l'arqueo-
logia i l 'Art de l'època romana a Tarragona, 
sobre la que ja recaigué declaració de monu-
ment arquitectònic-artístic, per decret de 
juny darrer. 
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En sortir a llum aquest número del BUT-
LLETÍ, s'estarà celebrant a Ràvena el 111 Con-
grés internacional d'Arqueologia cristiana, 
el primer dels quals tingué lloc a Spalato de 
Dalmacia per l'agost de 1894, i el segon 
s'obrí a la mateixa Roma per l'abril de 1900. 
En aquest Congrés hi explanará una co-
municació sobre les excavacions de la nostra 
ciutat, el Dr- N'Eduard Junyent, Director 
del Museu Diocesà de Vic, qui es fixarà par-
ticularment en les descobertes de la Necrò-
polis dels primers temps del cristianisme, 
dutes feliçment a terme pel nostre col·labo-
rador, Mn. Serra Vilaró. 
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L'Associació Professional d'Alumnes d'Ar-
quitectura de Madrid, ha fet ofrena al nostre 
Ajuntament de l'estudi de pensionat d'artis-
tes a Poblet, fet pels cinc deixebles d'aquella 
Escola que van estar entre nosaltres aprofi-
tant les vacances del Nadal darrer. 
Dits treballs fian estat exposats durant 
l larg temps en el local de l'Associació, me-
reixent funànim elogi per part de quants els 
visitaren pel feliç encert amb què ban sabut 
resoldre els difícils problemes d'adaptació que 
sorgeixen en aquests cassos, traslluïnt-se el 
marcat interès, els esforços i l'entusiasme 
que els aventatjats alumnes de l'Escola han 
posat F. contribució per a superar-se a si ma-
teixos i donar realitat a una senzilla sugge-
rència del Patronat de Poblet, que avui resta 
plenament satisfet del resultat assolit. 
B I B L I O G R A F I A 
Excavaciones en Tarragona. — Memoria 
presentada a la Junta Superior de Ex-
cavaciones por el Delegado-Director 
Juan Serra Vilaró.—Madrid, Tipogra-
fia de Archivos - Olózaga, 1 - ¡932. 
La Junta Superior d'Excavacions i Anti-
guitats, de Madrid, acaba de publicar, amb 
cert retràs, el número cinc de 1930 de sa re-
vista, contenint l'informe donat per mossèn 
Serra Vilaró sobre ses troballes arqueolò-
giques fetes en els terrenys d'un nou Foro 
romà descobert als voltants del Mercat cen-
tral de Tarragona. 
Aquest treball resulta molt complert per 
els detalls, d onats de les recerques, sos pro-
fitosos resultats i pel nombre considerable de 
fotografies que l'il·lustreu. En l'impossibilitat 
de fer un resum d'una obra ja en sí mateixa 
abreujada, creient més oportú transcriuren la 
introducció, que es com segueix: 
Tar ragona venía desde el s iglo pasado prac-
t icando grandes ol i ras de urbanización siendo 
la más costosa el desmontar el p ronmntor io . 
cuya a l tura mayor alcanzaba unos ocho metroB, 
que se extendía desde la Rambla a la calle del 
Gasómetro, siendo e l de aquella g ran vía el nue-
vo nivel super ior f i jado para el desmonte. 
Durante los meses de abr i l y mayo de 1887 
fué abier ta la calle de Ronda, desde la puerta de 
Lér ida, actualmente desaparecida, y , por tanto, 
debemos decir desde la calle del Gasómetro a 
la Rambla de S. Juan, cuyo nombre se ha t roca 
do, en 1931, en el de Rambla del 14 de abr i l , y 
también el de la calle de Ron4a fué cambiado por 
el de Lér ida. A lgunos años después, según v e -
remos fueron abiertas grandes t r incheras para 
indicar IHB calles que debían f o r m a r la mieva 
urbanización, que fueron las de Soler , C e r v a n -
tes, Reding. plaza de Cors in i y una pequeña 
par te de la de F o r t u n y . La sección de la cal le 
Cervantes, que va desde la de Lér ida u la de 
Co lón , quedó por abr i r . La aper tura de estas 
